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C A P I L L A D A 1 5 1 . ( 0 9 D E M A D R I O . ) 
FR. GERUNDIO 
Siqitis divertí rnlnisterium non 
tendere ud suffocandam unieam 
chispillrtm libertatis hodie exis-
tentis, se\l\cet prensnm liberar/r, 
analhttna sit. 
Si a l g u n o d i j e r e q u e el m í n i » t e -
r í o n o l leva m i r a s de sofocar la ú n i -
ca ch í sp i l l a <¡e l i b o r t a d que. nos l ia 
q u e d a d o , á s a b e r , la prensa l i b r e , l e 
h a g o c a b a r t i e r r a con el cogote . 
C o s e . 5 . G E R . C A R . a i . 
L A C I B C U L A R C I R C U I . A R U . 
Se puede b i en a f i r m a r 
que en el m o d o de c h i r r i a r 
e s t a Carra ha de ser Carro. 
F r . G e r . Cap. »4^-
Asi l o d i j o m i P a t e r n i d a d g e r u n d i a n a , y a s i 
W . « C h i r r i a r á e l c a r r o » d i j e , y e l c a r r o c l i i r -
r i¿. P o r q u e n i n g u n a p r o f e c í a g e r u n d i a n a l i a 
salido b a s t a ^ h o r a f a l l i d a , Y c u i d a d o q u e n o 
«ÍC puede conjeturar,» s i n o ; »se putde 
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bien afirmar.» N o f u e f a l lo , f u e sentencia: por-
q u e F r . G e r u n d i o á s eme janza d e la divinidad 
ve a l g u n o s f u t u r o s como si f u e r a n presentes y 
los c h i r r i d o s de l c a r r o - m o l i n o los sintió de 
m a s lejos q u e los c h i r r i d o s de u n carro de Sa-
b a t i n i , y p a r a el o d o r ulriusque carrornm spg. 
ciei h u b i e r a deseado t e n e r cerca el vinngrillo 
de D . J u a n C a m p e l o . Y e u a n d o u n carro dá 
en c h i r r i a r , no h a y m a s r emed io que jabonarle 
si se q u i e r e e v i t a r q u e se enc iendan los ejes 
y a r d a l a m á q u i n a con c u a n t o a r ras t ran sus 
r u e d a s . 
Y y a q u e le p a r t i c i p a n á mi Reverencia que 
h e t en ido la desgracia de p e r d e r las simpatías 
d e a l g u n o s dot lo res d e Sa l amanca , antes apa-
s ionados de F u . G e r u n d i o , y hoy picados por 
las c a p i l l a d a s s a c u d i d a s a l AbuUnaCy de quien 
p a r e c e ser devo tos por h a b e r cursado en aque-
l la u n i v e r s i d a d , ó mas b ien p o r q u e esperan lle-
n a r su ces t i ta en la vend imia de los destinos de 
l a gobe rnac ioe , d e la c u a l les h a tocado ya el 
f r u t o de u n p i r de cepas á dos de ellos, dí-
goles á los h e r m a n o s l a u r e a d o s que desde hoy 
o c u p a r á n u n l u g a r p r e f e r e n t e en la memoria 
g e r u n d i a n a , p o r q u e á F r . G e r u n d i o eso le im-
p o r t a n b o r l a s q u e c a r r o s , y Abulenses que Sal-
mant icenses , y g r e m i o s y c l a u s t r o s que consc-
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j05 de ministros, c u a n d o de d e f e n d e r l a l ey y 
decir las v e r d a d e s se t r a t a . 
Chirrió pues el c a r r o e l d ía 6 con u n a c i r -
cular que apa rec ió en la G a c e t a , a c o r d a d a e n 
consejo de min i s t ros , en la c u a l se d a n var ias 
disposiciones p a r a c o r r e g i r , d ice , los abusos d e 
la prensa per iódica , y enfrenar el desenfreno 
en que dice lia d e g e n e r a d o . E n t r e e l las las h a y 
muy lindas, y d ignas p o r t a n t o d e o c u p a r la 
atención g e r u n d i a n a . Las y 5? e s p e c i a l m e n -
te son dos d isposic iones aureas, como d ice Do-
mingo de la V ga Ruiz María. P r e v i n i e s e en 
ellas que los e d i t o r e s de pe r iód icos h a y a n de 
presentar al G e f e P o l í t i c o dos h o r a s a n t e s de 
la repartición d e e l los u n e j e m p l a r , p a r a q u e 
examinándole por s í , ó por una ó mas perso-
nas ilustradas y de su mayor confiama (1) 
vean si contienen a r t í c u l o s capaces d e c o m p r o -
meterla t r a n q u i l i d a d p ú b l i c a , ó q u e a t a q u e n la 
«l'gion ú o f e n d a n la moral, las costumbres ó el 
pudor ( 2 ) en c u y o caso sin pérdida de tiempo 
^ ¡ l i h C f ° r ? <,Cl G p f « Político creo q . r c ' Ü T ^ T a 
anoK A- ° -s? d c S T m d . a < l c l ; , n t e d c Al.o-
M 'nv fu Mídrd » pcro Ia P°dia "d hac. 
W-,, ; ' °Ca e l b o m , b o 1 » retreta, los platillos y el tam-
«n ad ' " » e s l ° - f a s costumbres y ei pudor 
^ a l T o ' i a l b a , r d ¡ t a s , a c , r c u l a r agregadas á 1a 
^ r f m o " y costumbres no la to-y°, d no ser el moral que da moras, En m'\ con-
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suspenda inmediatamente ( 1 ) s u circulación (2). 
L u e g o q u e l o l eyó F r . G e r u n d i o dió en l a 
a p r e n s i ó n d e q u e es tos a r t í c u l o s estaban en 
c o n t r a d i c c i ó n con los 13 y U d e la LE* sobre 
l i b e r t a d d e i m p r e n t a , y no p a r ó basta satisfa-
ce r su r e c e l o ; buscó la LEY, la leyó, y vió que 
as i e r a en e f ec to . E n t o n c e s d i jo : «vamos, esto 
es q u e los min i s t ro s no se a c u e r d a n de lo que 
e n es ta l ey está p r e v e n i d o sobre el particular.» 
P e r o vo lv ió á l ee r l a circular circulada, y en 
l a s p r i m e r a s l í neas de su p r e á m b u l o encontró 
e s t a s no t ab l e s p a l a b r a s : « . . . . / con sujeción á 
las leyes-, Y el gobierno de S.M., CUSTODIO fifi 
de ellas L o mi smo f u e l ee r «custodio» que 
a c o r d a r m e de u n Padre Custodio que te-
n í amos en el c o n v e n t o en q u e yo profesé (es-
t o de C u s t o d i o e r a u n a d i g n i d a d que babia en-
t r e los f r a i l e s ) , q u e t e n i e n d o e l oficio de guar-
d a r la c u s t o d i a , e r a el f r a i l e menos guardador 
q u e h a b í a : en t o d a s p a r t e s d e j a b a olvidadas 
T e n t ó h a b í a u n m o r a l q u e l a . d a b a todos los añoss .n 
m a l d i t o el p u d o r , y los f r a i l e s nos hab íamos beeno 
c o s t u m b r e de z a m p a r l a s . ,„m.nit 
( i ) T i r a b e q u e , a p a r e j a el m o i n o tnmedtatqme 
sin pérdida de tiempo S e u o r con m u c h a prisa i 
-»d. dos a l b a r d a s . „ „ A f r < t 
( a ) N o e n t i e n d o yo cómo p u e d a s"sl'en U 
c i r c u l a c i ó n que n o h a empezado . M o l i n e r o , si 
•vd. ese carro que va á sa l i r del molino u . 
h a empezado á a n d a r ¿ c ó m o le be de guspenaer. 
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las llaves, y has ta en l laves d e re lo jes g a s t a b a 
cuanto ganaba en sermones , p o r q u e todas las 
rdía. Asi creo yo que es este gob ie rno Caito" 
¿¡o- tengo pa ra mí q u e h a p e r d i d o las l l a v e s 
délas leyes q u e está e n c a r g a d o (le c u s t o d i a r . 
£ s to un ido á la ref lexión d e la pesada c a r -
ga que se echaba sobre su a l m a el gefe pol í t ico 
con semejante disposición, f u e lo q u e m e m o -
vió, á mi F r . G e r u n d i o , á convenir con lo acor-
dado en tonsejo de periodistas de a t e n e r n o s 
estrictamente á la l ey v i g e n t e , c u m p l i e n d o la 
circular en lo que á el la no se opone , s e g ú n 
tiive el honor d e av isar lo á los h e r m a n o s l e c -
tores en la no t i t a con que finaliza la cape l l ada 
anterior, igual a l p ie de la l e t r a á la q u e h a 
puesto cada uno de los seis c o f r a d e s q u e sob re 
el part icular confe renc iamos y u n á n i m e m e n t e 
aprobamos. P o r q u e no sent ía yo los d a ñ o s y 
perjuicios que se p u d i e r a n i r roga r á l a e m p r e -
sa después de h e c h a la impres ión , n i q u e el 
público se q u e d a r a sin F r . G e r u n d i o s i e m p r e 
que al magín s u p e r i o r pol í t ico de la p r o v i u c i a 
se le an to ja ra suspender la circulación no em-
pelada; lo que sen t ia , y m e daba companion y 
grima era los malos r a to s q u e el pobre gefe se 
iba á da r d i a r i a m e n t e -desde las c u a t r o de la 
mañana has ta el anochece r , q u e no hay f u e r -
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zas h u m a n a s q u e lo p u d i e r a n res i s t i r .—Se"» 
G e f e , aqu i es tá el Eco.— V e n g a el Eco.- Señor 
Gefe , el Correo e s t á e s p e r a n d o . — Q l i e ' espere 
q u e es toy l e y e n d o el Eco—Señor, el P¿/0,'0 
a g u a r d a á q u e V . E . le d e s p a c h e pa ra darse á 
l a v e l a , — D i l e q u e eche á n c o r a s mien t r a s despa-
c h o e l Corteo. S e ñ o r ? — Q u e ? ¿Vue lves con 
i c nci ^ c . M e n s a g e r o eslás hoy á f e — N o 
s e ñ o r , el Mensagero es e s te q u e t r a igo en la ma-
no , q u e dice q u e es tá a q u i e s p e r a n d o hace una 
h o r a . — D i l e q u e en c u a n t o leo el Eco, despa-
c h a r é el Correo, q u e en segu ida regis t raré la 
j a r c i a q u e t r a h e el Piloto, y l u e g o veré l o q u e 
d ice el Mensagero: y p o r a h o r a dé j ame en paz. 
— P r e s e n t e . A q u i está La Paz deseando que 
V . E . acabe con esos pe r iód i cos .—En efecto 
( d i r í a el G e f e P o l í t i c o ) esa es l a intención del 
g o b i e r n o , q u e se acabe c u a n t o an t e s con estos pe-
r iód icos . A h o r a voy , a h o r a voy : p r i m e r o acabaré 
con el Eco, en s e g u i d a a c a b a r é con el Correo, 
despues con e l Piloto, d e s p u é s con el Mensa-
gero, y luego e n t r a r é con la Paz del gobierno. 
P e r o m i r a ; t r á e m e an t e s el d e s a y u n o , que ya 
m e flaquea el e s tómago , y este es u n guirigay 
q u e no se a c a b a n u n c a .— El Guirigay, el Gui-
rigay con Cencerrada: el G u i r i g a y d e esta t a r -
d e con dos h o r a s de an t i c ipac ión q u e t r a e el 
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Guirigay á t r e s c u a r t o s . E l G u i r i - g u i r i , el G u i -
ri-guiri de hoy. .—¿Qué es eso? ¿No a c a b o d e 
prohibir con a r r e g l o á l a c i r c u l a r c i r c u l a d a 
que se p u b l i q u e n per iódicos p o r las cal les? 
Pero la c i r c u l a r no p r o h i b e p u b l i c a r l e s en casa 
del Gcfe P o l í t i c o . — E s a con tes tac ión m e f a l t a -
ba para a c a b a r m e d e g e r u n d i a r . — A q u í es tá 
Tirabeque de p a r t e de su R e v e n d í s i m a a m e -
nazando con u n a cap i l l ada si S . E . no le d e s -
pacha p res to .—¿Cómo q u é ? ¿Con esas í n f u l a s 
me viene el l ega jo ese? O u e espere , y sino q u e 
aguarde, que estoy c o n c l u y e n d o de e x a m i n a r e ' 
Eco, y despues voy a l Correo, en s e g u i d a al 
Piloto, luego a l Mensagco, de spués á la Pazr 
en seguida a l Guirigay...—Hermano G e fe, ¿ la 
enarbólo, ó no la e n a r b o l o ? — S e ñ o r , a q u í está-
la Gaceta.—Vamos á ve r q u e t r a e la Gaceta. 
—Hermano G e f e , p e r d o n e , q u e p o r a h o r a t i e -
ne la vez T i r a b e q u e y a q u í no h e -
mos de ser menos q u e los a g u a d o r e s ; " p a -
ra eso me h a cos tado m a d r u g a r h o y . — Y y o 
también t e n g o la vez ( d i r í a e l G u i r i g a y ) , y a n • 
te la ley t odos somos igua le s : y sino q u e lo d i -
ga T i r a b e q u e , q u e vie-. e h o y h e c h o u n P a d r e 
Custodio.—El C u s t o d i o es el g o b i e r n o , — M a -
ja paz, s e ñ o r e s . — M a l p u e d e e s t a r la Paz jui»_ 
t 0 a l G u i r i g a y . — ¿ C ó m o q u e no? Desafio á j a 
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Paz....!'!— S e ñ o r G e fe , q u e son las doce, y e l 
p ú b l i c o e s p e r a . — S e ñ o r e s , d e j e n m e vds. d e s a y u . 
n a r por Dios , q u e e s t o y d e s f a l l e c i d o . 
¡ P o b r e G e f e p o l í t i c o , si h u b i é r a m o s cumpl i -
d o l a c i r c u l a r de l Abulcnse a p r o b a d a p 0 r el 
P. Custodio*. Achácase c o m u n m e n t e , y achaca 
t a m b i é n e l Custodio de las leyes como causa 
ocas ional d e la C a l o m a r d i n a m e d i d a , á desma-
n e s y abusos d e la l i b e r t a d d e i m p r e n t a en q „ e 
h a ca ido t a l c u a l e sc r i to r , y p r inc ipa lmente á 
l a m a l d i t a y ru idosa Cencerrada d e l Guirigay 
d e l 3 , q u e va l i e ra mas se le h u b i e r a caido* la 
l e n g ü e t a 6 b a d a j o a l t a l c e n c e r r o antes que so-
n a r como sonó, q u e no h a y l ey en el mundo 
q n t a u t o r i c e á nadie p a r a d a r á la prensa de -
l i tos d e p r e t i n a , n i p a r a saca r á plaza escenas 
d e a l c o b a ; y si d e s c o r r e r e l ve lo d e u n gabinete 
m i n i s t e r i a l p u e d e ser u n ac to de v i r t u d , el cor-
r e r la c o r t i n a d e u n g a b i n e t e d e do rmi r es 
s i e m p r e u n a p r o f a n a c i ó n d e l Sancta Sanctomm 
d e l t e m p l o d o m e s t i c o ; y si esto se permit iera , 
á Dios soc i edad . Y s o b r e t odo , en la hipótesis 
t le q u e el h e r m a n o C a r r a m o l i n o resva lá ra en 
e l oc tavo m a n d a m i e n t o de la ley de Dios, 
¿qu ien es el g u a p o que* es tá l i b r e de resvalar en 
la m a t e r i a ? ¿Quien p o d r á dec i r p a s a d o el quin to 
p r ecep to : ego non sum Carramolinusl Y por ú í -
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timo, para eso es ta i n s t i t u i d o e l s a c r a m e n t a 
¡ c la pen i t enc ia . 
Mi P a t e r n i d a d l e y ó con i n d i g n a c i ó n l a t a l 
Cencerrada, y p r ev io y l a m e n t ó t o d a s sus c o n -
secuencias. ¿ P e r o f a l t a p o r v e n t u r a ley q u e 
prescriba penas p a r a los abusos de es ta especie? 
La misma ley de i m p r e n t a s l a s p r e v i e n e y b i en 
esplícitamente. ¿Y p o r q u e ' no se a p e l a á e l l a , y 
no al espediente de m i n a r l a por su c i m i e n t o ? N o 
sino por u n a b u s o d e s t r u i r u n a l e y , y c o r r e g i r 
una infracción con o t r a m a y o r i n f r a c c i ó n . ¿De 
qué no se a b u s a ? N o b a m u c h o s d o m i n g o s q u e 
mi Pa t e rn idad g e r u n d i a n a vio en u n r i n c o n c i -
to de la iglesia d e S . L u i s p a s a r c i e r t o p a p e l i -
to de la mano d e u n joven novic io á la d e u n a 
hermana no p r o f e s a , y a c e r c a r s e en segu ida unos 
á ot.ros labios mas d e lo q u e la ley d e Dios p e r -
mite. ¿Y p a r a c o r r e g i r es te a b u s o b a d e ser n e -
cesario espedi r u n a c i r c u l a r m a n d a n d o q u e se 
cierren todos los t emp los? ¡ T a n t a d e b i l i d a d p a r a 
castigar u n d e l i t o , si l e b a y , y t a n t a f o r t a l e z a 
para abr i r u n a b r e c h a a l edif ic io d e l a l e y ' 
¡Tanto e sc rúpu lo , t a n t o e s c á n d a l o , t a n t o a s p a -
viento, si u n esc r i to r f a l t a u n a vez á l a m o d e -
ración, y t a n t a a n c h u r a , t a n t a d e s p r e o c u p a c i ó n , 
tantas t r a g a d e r a s p a r a h a c e r d i a r i a m e n t e t r i z a s 
las leves el gob ie rno Custodio\\\ 
M i c i f u f y Z a p i r o u 
se comieron u n cupón 
en u n a s a d o r m e t i d o , 
d e s p u e s de h a b e r l e comido 
e n t r a r o n en con fe renc i a 
si o b r a r i a n en conciencia 
en comerse el a s a d o r j 
¿ le c o m i e r o n ? N o señor ; 
e r a caso de conc ienc ia . 
E s o h a c e n los Z a p i r o n e s d e l minis ter io ; 
m a m a n los c a p o n e s , y e s c r u p u l i z a n de comer 
los a s a d o r e s . 
¿ P e r o v d s . c reen q u e h a s ido la Cencerrada 
la q u e ha e n g e n d r a d o l a c i r c u l a r de D. Custo-
d i o ? L o q u e h a hecho h a sido hace r l a a b o r t a r , 
y d a r l a u n a p a r e n t e b a r n i z de motivación, que 
es p o r lo q u e mi P a t e r n i d a d mas s iente la ocu r -
r enc i a de cence r re sco p r e t e s t o . P o r lo demás 
la c i r c u l a r se h u b i e r a c i r c u l a d o d e todos m o -
dos , sino el d i a 5 , e l d ía 1 5 ; p o r q u e lo que 
q u i e r e n M i c i f u f y Z a p i r o n y t o d a l a gater ía 
d e l min i s t e r io C u s t o d i o es a h o g a r única cen-
t e l l i t a de l i b e r t a d q u e á la p a t r i a d e F r . G e -
r u n d i o ha q u e d a d o , p a r a q u e l a p rensa no des-
c u b r a sus s in i e s t r a s m i r a s y p u e d a n t r i u n f a r 
l i b r e m e n t e en las e l e c c i o n e s , que es el busilis 
del cuerno. 
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Y p o r q u e los e s c r i t o r e s i n d e p e n d i e n t e s s o s -
t e n e m o s n u e s t r a d i g n i d a d y n o d o b l a m o s l a c e r -
viz á ex igenc ia s a r b i t r a r i a s é i l e g a l e s , t o d a s l a s 
n o c h e s nos a s u s t a n con l a voz d e q u e n o s v a n 
á p r e n d e r , y e l p o b r e F r . G e r u n d i o , c o m o r a -
tón e s c a r m e n t a d o , d u r m i e n d o c a d a n o c h e en u n 
a g u g e r o , h u y e n d o d e l o s g a t o s , q u e a l p a s o 
q u e v a m o s n o v a á h a b e r e n M a d r i d r a t o n e r a 
q u e n o h a v a a l b e r g a d o á F r . G e r u n d i o , y l a 
Mi l ic ia d e M a d r i d t a n n e t a y t a n g u a p e t ó n » 
h a c i e n d o g u a r d i a s d o b l e s p a r a a u s i l i a r a l Cus-
todio de las leyes c u a n d o se le a n t o j e p r o t e -
ger la s e g u r i d a d i n d i v i d u a l d e F r . G e r u n d i o l i -
b r e , a t r a p á n d o l e e n l a r a t o n e r a , y l l e v á n d o l a 
con sus c o f r a d e s á l a i s la d e l a s H o r m i g a s , y 
viva l a l i b e r t a d d i f u n t a q u e D ios p e r d o n e ; 
A m e n . 
Gracias agamus Domino dko nostro. 
S e ñ o r , ¿ q u é q u i e r e n v d s . d e c i r , y v d . p e r -
d o n e l a i m p o r t u n a c i ó n , c u a n d o d i c e n e n l a 
misa: gracias a gamos Domino Deo nos/ro ?— 
M i r a q u é p r e g u n t a ! E l l o m i s m o lo e s t á d i c i e n -
d o , p o r q u e j u s t a m e n t e es u n l a t í n d e m o c o -
suena m o c o - s u e n e : q u e d e m o s g r a c i a s a l s e ñ o r 
Dios n u e s t r o . — L o q u e es lo d e «humamos gra-
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ti a» va lo en t end ía y o , p e r o lo o t r o sospecha-
ba si q u e r r í a dec i r al general en gafe de los 
ejércitos reunidos ¡ p o r q u e como le hacen t a n -
tas g rac ias , pense si lo m a n d a r í a la misa.—-Pe-
legrin , ó t u p r e g u n t a es d e m a s i a d o maliciosa, 
ó tócfi en el e s t r emo de la s i m p l i c i d a d . ¿Lo d i -
ces' aoasó por la G r a n d e z a de E s p a ñ a de p r i -
mera cVase p a r a sí y sus d e s c e n d i e n t e s , y e 
títul 'ó de D u q u e de la Victoria q u e ú l t i m a m e n -
t e : l é . h a n d a d o ? P u e s eso , si 110 lo manda la 
mi'Ah, como t u dices , lo r e c l a m a b a n sus méri tos 
y r e l e v a n t e s servicios a d q u i r i d o s en l a s g lor io-
sas acciones de R a m a l e s y G u a r d a m i n o , inc lu -
sa la d e la C u e v a , q u e á t í t e p a r e c i ó de poca 
e n t i d a d , y bien a v e r i g u a d o f u é de m u c h a im-
p o r t a n c i a . Eso ya te lo decia yo en tonces . Y te 
adv ' ie f to , ya q u e d e esto se h a b l a , q u e o t ra vez 
seas m a s d e t e n i d o en j u z g a r c u e v a s desconoci-
das.— Señor , como en tonces no h a b í a m o s reci-
bido el coquis q u e nos v i n o d e s p u é s . . . . . — C r o -
quis se l l ama y no coquis a q u e l d i seño del ter 
rérió de" operac iones q u e d e l N o r t e nos 'manda-
r á . M i r a , la r q u e pus i s te demás el o t ro dia 
té h a hecho f a l t a hoy . Y a veo yo q u e e res un 
jo\ '<l lanis ta en o r t o g r a f í a . — S e ñ o r , poco á poco, 
q u e ni en o r togra f í a ni en o r t o - n a d a qu i e ro yo 
SÍ-I* j ove l l an i s t a . 
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P e r o digo y o u n a c o s a , S e ñ o r , y v d . p e r d o -
n e . — N o h a y d e que', T i r a b e q u e ; p e r o d é j a m e 
conc lu i r . H a s de súber q u e no son esas so las las 
gracias q u e se le h a n d i s p e n s a d o es tos d i a s : s ino 
que ademas se le h a e n v i a d o r e s e r v a d a m e n t e ( d e 
consiguiente r e sé rva lo t u t a m b i é n ) el d i p l o m a 
de G e n t i l - h o m b r e de C á m a r a de S . M . — S e ñ o r , 
¿digo a h o r a m i cosa?—Di lo q u e te se a n t o j e , 
h o m b r e . — D i g o , S e ñ o r , q u e t a n t o le v a n c a r -
gando de g rac ias a l h e r m a n o B a l d o m c r o , q u e 
temo le r i n d a e l peso de e l las , y con t a n t a c a r -
ga no p u e d a d e s p u e s a l c a n z a r l a pe lo t a q u e es tá 
todavía en e l t e j a d o . Y d igo t a m b i é n , mi a m o , 
que asi como si a c a b a r a l a g u e r r a , seria yo e l 
p r imero á p e d i r q u e le d i e r a n d u c a d o s y m a r -
quesados , y condesados , y p r i n c i p a d o s , y a r z o -
bispados á p u ñ a d o s , y q u e l e l e v a n t a r a n d e -
t ras de c a d a e s q u i n a u n a e s t a t ú a , d e m a n e r a 
qúe no p u d i e r a u n o a n d a r p o r n i n g u n a ca l l e 
qué no f u e r a e spues to á r o m p e r s e las n a r i c e s 
cont ra u n E s p a r t e r o d e p i e d r a , asi opiiio y o en 
nii opinion q u e p o r a h o r a c o n v e n d r í a t e n e r e n 
depósi to a l g u n a s de esas grac ias h a s t a q u e c a -
yera l a p e l o t a , y en c a y e n d o , a l l á q u e t e v á 
toda esa r u n i l a d a de g r a c i a s , y en tonces c u a n -
do v d . d i j e r a en la misa : gracias agamos eli-
mino deo nostrot r e s p o n d e r í a y o ; e l á E s p a r t e -
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r o n o s l r o g r a c i a s , á « o s t r o E s p a r t e r o gracias 
i n u l t a s , mu l t a s g rac ias con el d o m i n o deo nos-
t r o a m e n . 
¿ Q u é sabemos , T i r a b e q u e ? Quizá eso le e m -
peñe mas y mas á r e d o b l a r sus e s fue rzos p a -
ra la t e rminac ión de la g u e r r a , p o r q u e al cabo, 
c u a n t o s mas beneficios y d i s l in iones le p rod i -
gue la p a t r i a , t a n t o mas creee su compromiso 
«OD e l l a , y t a n t o mas derecho a d q u i e r e la n a -
ción a 110 ser d e f r a u d a d a en lo q u e d e su d e -
n u e d o y de su c ivi-mo e spe ra . Consideración 
q u e quis ie ra no echara en o lv ido el i lustre 
C o n d e - D u q u e . - Y diga v d . , s e ñ o r ; ¿es posible 
que p a . a mi a m i g o Z u r b a n o no ha de haber por 
a b í t r a s c o n e j a d o a l g ú n d u c a d i l l o , a u n q u e sea 
b o r r a d o y da los de d e s h e c h o , q u e d , r -
> asi como Bl«I"e de la Travesura, 6 cosa 
t a l ? D u c a d o no , ni Z u r b a n o lo ambic iona tam-
poco ; pe ro al menos el g r a d o de Br igad ie r creo 
q»e no se condenar í a e l min i s t e r io por dársele 
t en iéndole cómo le t iene s o b r a d a m e n t e mere-
c i d o . — ¿ Y á mi q u é t i t u l o me da v d . hoy , mi 
amo? H o m b r e , á ti te l l a m a r e m o s el supuesto 
Marqués de ta' Espiga Virgen, pa ra que te 
pa rezcas a l o t ro supuesto Marqués, hoy c a b a -
ñ e r o G r a n C r u z de la R e a l y d i s t i n g u i d a orden 
de Car los III : a h í es n a d a io d e l o j o . - S e ñ o r ; 
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cuando acá? P u e s esa es o t r a g rac i a q u e me 
t a c e poca gracia á m i . — L a g r a c i a está conce -
dida y e l d e c r e t o firmado desde el m i n i s t e r i o 
Fr ías q u e f u é t a m b i é n el suyo , p e r o no se p u -
blicó en tonces por no s u j e t a r l e á ree lecc ión , y 
hasta a h o r a lia e s t a d o o c u l t o . — S e ñ o r , ese h o m -
bre todo se v u e l v e t r a m p a s y t r ap i sondas : él se 
llama l o q u e no es, él o c u l t a lo q u e és y a 
veo yo q u e l>> q u e m e r e c e es el t í t u l o de Mar-
qués de la Trapican • a sin s u p u e s t o , y h á g a m e 
v d . el f avor de no l l a m a r m e á mi M a r q u é s d e 
la Esp iga , p o r q u e a n t e s qu i s ie ra enco ja r de l a 
otra p a t a , a u n q u e me q u e d a r a t u l l i d o , q u e p a -
recerme á é l . 
L E Ó N A L B O R O T A D O . 
¿Qué s i rve O r f e o p a r a C a r r a m o l i n o ? ¿ Q u é 
cotejo t ienen los t a l e n t o s de l hi jo de Apolo con 
los de l h i jo de l e sc r ibano de Av i l a? C u e n t a n He 
aquel como un p rod ig io q u e con la d u l z u r a de 
su c í t a ra a m a n s a b a las fieras: no era poca h a -
bi l idad , es c i e r to . P e r o mas h a b i l i d a d se n e c e -
sita p a r a e m b r a v e c e r mansas ove jas , y este p r o -
digio le h a o b r a d o e l c h i r r i d o de l c a r r o m o l i -
nero . Bien hice yo en l l a m a r á C a r r a m o l i n o e l 
Abultase j p o r q u e c a d a dia e s p e r i m e n t o q u ® 
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sabe m a s q u e el Tosíalo, y m a s q u e cuantos 
tos tados y c u a n t o s f r i t o s y es to fados ha hab ido 
y p u e d é h a b e r . A h o r a no e s t r a n o q u e los doc -
to res de S a l a m a n c a apo íog izen á es te hijo p r i -
v i l eg iado de M i n e r v a , 
Y o q u é Conozco l a m a n s e d u m b r e de los Leo-
neses , que como dóci les ovej i tas á la voz ó al 
s i lv ido de l p a s t o r , asi obedecen el los y acatan 
s i empre las disposiciones de l gob ie rno^ asi se 
de j an t r a s q u i l a r y aun deso l l a r con los escesi-
vos reca rgos q u e por desgrac ia en todos los i m -
pues tos s u f r e n , ¿cómo no m e h a b i a d e a d m i r a r 
al saber q u e el d ia dos d e l c o r r i e n t e se habian 
conve r t i do en l eones , y q u e es tuvo éspuesto á 
q u e todo lo d e s g a r r a r a n en su i r r i t a c i ó n ? Pues 
asi f u e , y de t a n m i l a g r o s a convers ión f u e au-
to r e l e x - c u r s a n t e de S a l a m a n c a C a r r a m o l i n o . 
H a y a l l í un e sc r i bano , ex - r ea l i s t a , p o r t e r o pocos 
años há de l A y u n t a m i e n t o , hoy a d m i n i s t r a d o r de 
C r u z a d a j e s c r i b a n o de r e n t a s , D i p u t a d o provincial 
en cues t ión , solíci to y p e r d u r a b l e a g e n t e de l su-
pues to M a r q u e s , y mi l l ona r io yá y e l mas rico 
p r o p i e t a r i o de la p r o v i n c i a , sobre c u y o s medios 
de r áp ido e n r i q u e c i m i e n t o , sin d e c i r tina pala-= 
b ra p o r mi p a r t e , me r e m i t o a l e sped i en t e c r i -
mina l q u e ob ra en la S e c r e t a r í a d e H a c i e n d a . 
É s t e e s c r i b a n o , »juc f u e s i e m p r e la manzana 
de la d i s c o r d i a de la p r o v i n c i a , y c u y a e s c r i -
banía p u e d e l l a m a r s e la esc r iban ía de P a n d o r a 
( q u e no p u e d e menos q u e es ta P a n d o r a f u e r a 
a W i n a e s c r i b a n a ) , e s t a b a s iendo d i p u t a d o p r o -
vincial c o n t r a l a l e y , por o b t e n e r a l m i smo 
t i empo empleo de r e a l n o m b r a m i e n t o q u e le 
hac ia i n c o m p a t i b l e . E n su consecuencia e l h e r -
mano H o m p a n e r a , á v i r t u d d e r e p e t i d a s r ec l a -
maciones , y oidos los i n f o r m e s de t odas las a u -
t o r i d a d e s d e la p r o v i n c i a , l e d e c l a r ó i n h á b i l 
p a r a el c a r g o d e d i p u t a d o , q u e f u é u n a d e l a s 
pocas cosas b u e n a s y j u s t a s q u e hizo el b e r m a -
no H o m p a n e r a . León c e l e b r ó la disposición mi-
n i s te r ia l , y d isponíase á n u e v a elección q u e es-
t aba s e ñ a l a d a pa ra el dia 2 . P e r o subió a l m i -
nis ter io C a r r a m o l i n o , c u y o flaco conocían e l 
supuesto y su agente: d i r ig ió este u n a e spos i -
cion so l i c i t ando su repos ic ión : l legó al m i n i s t e -
r io e l m a r t e s 2 8 ; p resen tóse el Supuesto á a c -
t i va r su d e s p a c h o con los a r g u m e n t o s y só l idas 
razones d e q u e sabía deb í a u s a r con el Tosta-
do , y el mié rco les 2 9 salió p a r a L e ó n d e s p a -
c h a d a como se p e d i a . E l 1? de j u n i o l l egó á 
León la r e a l o r d e n de r epos i c ión . C o m u n i c ó l a 
el s ec re t a r io de l g o b i e r n o po l í t i co D.. J o a q u í n 
B e r n á r d e z (en oficios de ge fe por a u s e n e i a ) s u b -
r e p t i c i a m e n t e á los d i s t r i t o s e l e c t o r a l e s : pa ra 
el p u e b l o e s t u v o o c u l t a , y b a s t a pa ra l a D i p u -
tac ión todo el d í a . E l 2 á l a s n u e v e d e la m a -
ñana se iba á ve r i f i ca r la elección en r e e m p l a -
zo de l e s c r i b a n o . A esa h o r a poco, m a s ó menos 
vo lv ía de l egercic io el b a t a l l ó n de la Mi l ic ia 
( q u e d e p u s o a l e s c r i b a n o B a l b u e n a d e l e m p l e o 
de c a p i t a n de e l la p o r i nd igno d e o b t e n e r l e ) : 
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iba á r o m p e r filas d o l a n t e de las casas cons'í 
t o r i a l e s pa ra a c u d i r de spues a l a c t o de la ele'"*" 
cion ; c u a n d o v ie ron l i jado á ¡a p u e r t a dci 
a y u n t a m i e n t o el e d i c t o en q u e se t r a sc r ib í a L 
r ea l o rden C a r r a m o l i n i a n a , y se m a n d a b a sus-
p e n d e r a q u e l . 
E n t o n c e s f u e c u a n d o las ove jas se convi r t i e -
ron en leones : t r a b a j o cosió á ¡os gefes de ía 
mil icia t e m p l a r su jus ta i r r i t ac ión o f r ec i éndo-
les q u e t o m a r í a n med idas l ega les capaces de sa-
t i s f a c e r las ex igencias de su provoca d é rfesenti" 
m i e n t o , y m a n d a r o n d iso lverse el b a t a l l ó n . Mas 
no pud ie ron imped i r q u e despues se dir¡o¡es e 
la f u e r z a a l gob i e rno pol í t ico, c „ d o n d e " f u e 
f o r t u n a q u e no se ha l l a se el G e f e in te r ino , oor-
q u e 1,0 hay ira mas te-nihle q u e la q u e t a rda 
en estal la r , y estal la á fue rza de provocncion. 
I.OS oficiales todos pasa ron á la Dipu tac ión y 
Comandanc i a g e n e r a l , en d o n d e con el mayor 
c o m e d i m i e n t o espns ie fon el e s t ado de agitación 
y e fe rvescenc ia en q u e se h a l l a b a el pueblo v 
ia neces idad de q u e las a u t o r i d a d e s y c o r p o r a -
ciones r ep re sen t a sen con u r j e m i a á S M ma-
n i f e s t a n d o h a b e r sido s o r p r e n d i d o su real á n i -
m o , y la conveniencia de ainj- ,r los males revó-
c a n o s d icha r e 1 o r d ^ n y p o n i e n d o c o t o á la a l t iva 
d o m i n ^ i o n en q u e p r e t e n d e e r ig i r se el escr iba-
n o Ba!buena a y u d a d o de su p r o t e c t o r el l lama-
d o M a r q u e s . Asi lo o f r e c i e r o n a q u e l l a s a u t o r i -
d a d e s y as, lo han c u m p l i d o . V e r e m o s hasta 
q n e p u n t o l leva el hi jo del e s c r i b a n o de Avila 
sos s impa t í a s con el e sc r ibano de L e ó n . 
G r a v e y f o r m a l o t a ha e s t ado mi P a t e r n i d a d 
en la re lac ión de estos hechos , con ios c u a l e s áe 
y 
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«•rilaran o t ros a u n mas t r a s c e n d e n t a l e s de la pe -
q u e ñ a pandi l l a q u e r e v u e l v e toda la pacif ica 
provinc ia de L e ó n , y q u e omi to en beneficio de 
la b r e v e d a d : pero supl ico á mis l ec to res se b a -
gan c a r g o de q u e hay c i e r t a s n a r r a c i o n e s q u e se 
niegan a b s o l u t a m e n t e al es t i lo fe t i vo , v s u c e -
sos de q u e la conveniencia púb l ica de u n a p r o -
vincia imponen á u n hi jo a g r a d e c i d o de e l la e l 
debe r de h a b l a r . 
Y a d v i e r t o á los D o c t o r e s de S a l a m a n c a q u e 
s impat icen con el min i s t ro Tostado, q u e l a 
m a y o r apo log ía q u e de su ex-esco las t ico p u e -
den hacer es q u e está d o m i n a d o p o r e l s u p u e s -
to M a r q u e s de Mon tCv i rgen , y non plus ultra. 
D E S D E Q C E M U R I Ó F A C U N D O 
NO H A Y V E R G Ü E N Z A E N E S T E M Ü N D O . 
«Te remito esa capilluda por o que te divier-
tas-. de e»o y de otras rosas no hagas caso.» 
P a l a b r a s de Pi'a-réo en c a r t a á su h e r m a n o 
po l í t i co D . R a m ó n L ó p e z N u ñ e z , iri i/lo ternpo-
rc a p a l e a d o r d e l i b e r a l e s , y hoy A d m i n i s t r a -
dor de R e n t a s de B e n a v e n t e , por o b r a y g r a -
cia de su s eño r h e r m a n o P i t a - r e ' o . 
Dos v e r d a d e s m u y i m p o r t a n t e s p r u e b a n l a s 
p a l a b r a s q u e mi p a t e r n i d a d acaba de cop ia r d e 
la c a r t a de l h e r m a n o P i t a á su h e r m a n o d o n 
R a m ó n al r e m i t i r l e u n e j e m p l a r de la c a p i l l a -
da q u e empezaba"- o Mira que le mira Dios, 
Pita.» La p r i m e r a es q u e F r . G e r u n d i o s a b e 
h a s t a ¡o q u e los m i n i s t r o s d icen en sus c a r t a s 
f a m i l i a r e s ; y l a s e g u n d a ; q u e a l g u n o s m i n i s -
t r o s no solo h a n p e r d i d o eso q u e no h a y desd- ' 
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3 u e m u r i ó F a c u n d o , s ino q u e aconse j an á los 
e m a s q u e la p i e r d a n . «Te la remite, para qUe 
te diviertas....» - M i r a q u e t e a g a r r a n y a » o r 
t ina p a t a , P i t a - r e o ! M i r a q u e t e e s t á n a g a r r a n 
d o , ¡ P i t a - r e o í M i r a q u e t e e c h a n d e cogote 
P i t a - r e o ! E n l a s c a l d e r a s d e P e d r o B o t e r o P i t a I 
reo! 
*Y de eso y otras cosas no hagas caso.» 
D e s d e q u e m u r i ó F a c u n d o . 
P i t a , 
N o h a y v e r g ü e n z a en e s t e m u n d o , 
m a l d i t a ; 
y y o me p o n g o i r a c u n d o , , 
P i t a , 
a l v e r t e t a n i n v e r e c u n d o , 
sin m a l d i t a . 
¿ C o n q u e v e i s , h e r m a n o s míos , p a r a q u é s i r -
ven l a s capí l i a d a s á " lo s -min i s t ros? P a r a q u e se 
d i v i e r t a n y n o h a g a n c a s o , y p a r a q u e e n c a r -
g u e n a los d o m a s q u e se d i v i e r t a n con e l l as y 
no h a g a n caso. A h o r a r e c o m e n d a d ú F r . G e r u n -
d io q u e g e r u n d i é d e f i r m e . 
} O h Dios , y c u á n t o s m i n i s t r o s 
corno P i t a ! 
j O h Dios , y c u á n t o s m i n i s t r o s 
s in m a l d i t a ! 
E s t e a r t i c u i i í í o , si h u b i e r a y o c u m p l i d o con 
a i n f r a c c i ó n d e l Custodio fiel, p u e d e q u e le 
h u b i e r a s u s p e n d i d o d e c i r c u l a r el G e f e P o l í -
t i co a n t e s de e m p e z a r su c i r c u l a c i ó n . 
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